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ABSTRAKSI 
Setiap perusahaan dalam aktivitas kerjanya pasti mempunyai tujuan 
yang ingin dicapai dengan hasil yang memuaskan. Penelitian ini berjudul 
"Pengaruh Disiplin dan Periklanan Terhadap Volume Penjualan Pada CV. 
SUPER Surabaya", dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
disiplin dan periklanan terhadap volume penjualan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan sample non 
probabilitas, di mana karyawan "Cv. SUPER" Surabaya sebanyak 40 orang 
karyawan yang dianggap sebagai populasi, dan yang dijadikan sampel 
sebanyak 10 orang karyawan pemasaran. Periode penelitian adalah 5 tnhun 
dalam tiap semester, yaitu dari 1994 sampai dengan 1998. 
Adapim alat analisis statistik yang digunakan adalah anal isis regresi 
linier berganda, analisis koefisien korelasi berganda (R), analisis koefisien 
determinasi berganda (Rl), dan analisis koefisien korelasi partial (r). 
Hipotesis yang diajukan yaitu: (1) diduga disiplin dan periklanan mempunyai 
pengaruh yang bermakna terhadap volume penjualan, (2) diduga periklanan 
mempunyai pengaruh yang dominan terhadap volume penjualan. Derajat 
hubungan antara disiplin dan periklanan adalah sebesar 86,380%, hal ini 
menunjukkan bahwa disiplin dan periklanan secara bersama-sama 
mempengaruhi volume penjualan. Dan F hitung sebesar 22,19795 ~ F tabel 
4,74 pada taraf signifikan 5%, sehingga hipotesis 1 diterima. Dari angka 
korelasi partial menunjukkan bahwa periklanan mempunyai pengaruh lebih 
dominan terhadap volume penjualan sebesar 90,99%, sehingga hipotesis 2 
diterima. 
x 
